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Son múltiples y complejos los problemas,
las dificultades y los cambios a los que las
familias actuales han de hacer frente en
la consecución del desarrollo integral de
sus miembros y la relación interpersonal
armónica, estable y gratificante. En
España esta situación se hace particular-
mente difícil debido a la celeridad que
han experimentado dichos cambios.
Los problemas conyugales y familia-
res desbordan con frecuencia las posibi-
lidades de los propios afectados, para
cuyas soluciones ya no basta aplicar el sen-
tido común, que fue suficiente en socie-
dades tradicionales. Hoy se precisa de una
orientación o asesoramiento profesional.
Los centros de orientación familiar de
inspiración cristiana y los centros de pla-
nificación familiar se han constituido en
recursos importantes en los que las fami-
lias actuales encuentran orientaciones y
consejos bien fundados científicamente,
acordes con los cambios y nuevos pro-
blemas que en los mismos acontecen.
La presente obra hace un análisis socio-
lógico de carácter descriptivo y crítico del
desarrollo y de la dinámica que cada una
de estas instituciones llevan a cabo en
España.
La materia que aborda esta obra se
convierte en consulta necesaria para los
interesados en el conocimiento y análisis
del sector de familias demandantes de
estos centros.
La obra se estructura en ocho capítu-
los que se indican a continuación:
1. Razones que justifican la existencia de
los centros de orientación familiar.
2. Los centros de orientación familiar de
carácter pastoral o de inspiración cris-
tiana en España.
3. Los institutos y escuelas de estudios
sobre el matrimonio y la familia en
España.
4. Los centros de planificación familiar
en España.
5. La normativa legal sobre centros de
planificación familiar y centros de
orientación familiar.
6. Los centros de orientación familiar en
el marco del tercer sector. Se comple-
ta la obra con los capítulos 7 y 8.
7. Anexos: se adjuntan varios documen-
tos:
— Un listado de los centros de orien-
tación familiar de inspiración cris-
tiana en España.
— El Real Decreto 2.275/1978 sobre
Establecimiento de Servicios de
Orientación Familiar.
— Las conclusiones de la relación del
Consejo de Europa del 2 de sep-
tiembre de 1974.
— La recomendación número
R.(80)12 del Consejo de Europa
del 27 de junio de 1980; los esta-
tutos de la Fundación Centro de
Orientación Familiar de Canarias
y un ejemplar del protocolo de la
base de recogida de los datos que
utiliza el Centro de Orientación
Familiar de Canarias.
8. Bibliografía: se adjunta la bibliografía
producida por los institutos/escuelas
y los centros de orientación familiar y
la relacionada con los centros de orien-
tación familiar y centros de planifica-
ción familiar.
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